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Alle rechten voorbehouden. Behoudens de door de Auteurswet 1912 gestelde
uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd (waaronder begrepen
het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand) of openbaar gemaakt, o p welke
wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De b i j
toepassing van artikel 16B en 17 Auteurswet 1912 wettelijk verschuldigde vergoedingen
wegens fotokopieren, dienen te worden voldaan aan de Stichting Reprorecht, Postbus
882. 1180 AW te Amstelveen. Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave in
bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken op grond van artikel 16 Auteurswet
1912 dient men zich tevoren tot de uitgever te wenden. Hoewel aan de totstandkoming
van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur (en) en
uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden.
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